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El tema de investigación presentado en la presente tesis es el siguiente: Medición 
de tiempos y movimientos para el incremento de la productividad en la conexión de 
tubería de gas natural en la empresa JC & Inelmec S.A.C. en el 2015 y está 
estructurado bajo los lineamientos requeridos por nuestro centro de estudios 
Universidad Cesar Vallejo la cual está dividido en 7 capítulos. 
En el capítulo 1 introducción, donde describe de forma general acerca de la 
empresa y su realidad problemática, trabajos previos, teorías relacionadas al tema, 
la formulación del problema, justificación del estudio, hipótesis y los objetivos. 
En el capítulo 2 método, se desarrolla el diseño de investigación, variables y 
Operacionalización, población y muestra, técnicas e instrumentos de recolección 
de datos, validez y confiabilidad, método de análisis de datos y los aspectos éticos. 
En el capítulo 3 resultados, se presenta las tablas y figuras de las estadísticas que 
son obtenidas por el programa estadístico. 
En el capítulo 4 discusión, se explica y se discute los resultados de la investigación 
con las teorías y los antecedentes presentados en el marco referencial.  
En el capítulo 5  conclusiones, se presentan los principales hallazgos como síntesis 
de la investigación. 
En el capítulo 6 recomendaciones, serán relacionadas de acuerdo a las 
conclusiones. 
En el capítulo 7 referencias y anexos, se presentará las fuentes citadas de acuerdo 
a la norma ISO, se presentará los instrumentos, su validación y la matriz de 
consistencia. 
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La presente tesis, titulada “MEDICIÓN DE TIEMPOS Y MOVIMIENTOS PARA EL 
INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD EN LA CONEXIÓN DE TUBERÍAS DE 
GAS NATURAL EN LA EMPRESA JC&INELMEC S.A.C.”, es un estudio con 
enfoque cuantitativo y diseño pre-experimental de tipo explicativo, el cual a través 
de una investigación aplicada y de acuerdo a la naturaleza del proceso de conexión 
de tubería; se determinó los sub-procesos y la demanda mensual de cada uno de 
ellos para identificar la población es decir que la población es conocida “8060 
entregables” determinó que como existen 6 subprocesos la muestra debe ser 
estratificada, con un total de 354 para muestra general y sub muestras para cada 
subproceso en la empresa JC & INELMEC S.A.C., al realizar la medición de tiempos 
se identificó al sub-proceso de excavación como el que presenta un mayor índice 
de tiempos improductivos representando un 30% de la hora jornal, éste fue el punto 
de partida para la mejora en el método de trabajo actual, se realizó un pre test y 
pos test de la muestra, se realizó el presente estudio aplicando la prueba de 
Kolmogorov Smirnov, lo que derivó en información estadística que posteriormente 
se tabuló para alcanzar el objetivo siguiente: “Determinar la medición de tiempos y 
movimientos en el proceso de conexión de tuberías de gas natural para el 
incremento de la productividad en la empresa JC&INELMEC S.A.C.”, con lo que se 
puede concluir que como resultado del estadístico de prueba aplicado K – 
Kolmogorov, a la muestra determinada, los resultados tal como se aprecian 
ajustada a un 95% de ajuste, se obtuvieron resultados entre la diferencia del pos 
test y Pre test para la productividad t = 138.609, para la dimensión eficiencia de t = 
103.98  de producción, para la dimensión eficacia de t = 51,924, para la dimensión 
calidad en la reducción de las no conformidades de t = -79,450; con lo que 
validamos nuestro supuesto general el cual supone que “la medición de tiempos y 
movimientos incrementa la productividad en la conexión de tuberías de gas natural 
de la empresa JC&INELMEC S.A.C” 
Palabras claves: 






This thesis entitled "Measurement of time and motion to increase productivity in 
connecting natural gas pipelines in the company JC & INELMEC S.A.C.” It is a study 
with a quantitative approach and pre -experimental design of explanatory type, 
which through applied research and according to the nature of the process pipe 
fitting; It determined the sub – processes and the monthly demand for each of them 
to identify the population ie the population is known “8060 deliverables” it was 
determined that as there are 6 sub – processes the sample should be stratified, with 
a total of 354 for general sample and sub - samples for each thread in the company 
JC & INELMEC S.A.C., when measuring time to sub - excavation process was 
identified as having a higher rate of downtime representing 30% of the time wages 
this was the starting point for improving the current working methods, he made a 
pre-test and post-test of the sample, this study was performed using the Kolmogorov 
-Smirnov test, which resulted in statistical information that was subsequently tabled 
to achieve the following objective: “Determining the measuring time and motion in 
the process of connecting natural gas pipelines to increase productivity in the 
company JC & INELMEC S.A.C.”, thus it can be concluded that as a result of the 
test statistic applied K – Kolmogorov the given sample results as viewed adjusted 
to 95% adjustment, results were obtained between the difference of pre-test and 
post-test for productivity t=138.609, for efficiency dimension of t=103.98 of 
production, for efficacy dimension of t=51,924, for the quality dimension in reducing 
non-conformities of t=-79,450; thus we validate our general assumption which 
assumes that " the measurement of time and motion increases productivity in 
connecting natural gas pipeline company JC & INELMEC S.A.C. 
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